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H o r w o r t. 
„Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 
l897" erscheint gleich ihrer Vorgängerin auch in kurz 
gedrängter Form. Auch diesmal sind die in estuischer 
Sprache gedruckten historischen Erscheinungen vo>: 
Herrn Pastor W. Reimann bereitwilligst beigesteuert. 
Die in lettischer Sprache verfaßte historische Literatur 
konnte aber leider nicht rechtzeitig zusammengelesen 
werden, um noch im vorliegenden Bericht Ausuahme 
zu finden. Mit der fast alljährlich ausgesprochenen, 
aber nur selten und gering erfüllten Bitte um freund­
liche Unterstützung des Literaturberichtes durch Zu­
sendung von Arbeiten und Besprechuugeu sei auch 
diesmal die Zusammenstellung alten und juugeu 
Gönnern heimischer Geschichte freundlichst empfohlen. 
A. P. 
Riga, im April 1898. 
Nachträge. 
Gomar, Edwin v., Verlobung und Hochzeit der 
Estheu „Deutsche Roman-Zeitung". 17. Jahr­
gang, 1880. Bd. II. S. 725-729. 
Mendelsohn, L. Wilhelm Hoerschelmann. Aus 
dem biographischen Jahrbuch für Alterthums­
wissenschaft. Berlin, S. Calvary n. Co. 1896. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1897. Nr, 244. 
S., Der Peipussee. Untersuchungen, ausgeführt im 
Jahre 1895 durch Obrist Spindler unter 
Mitwirkung von A. v. Sengbusch. (In den 
„IlZL'kei'iK" der St. Petersb. Geographischen 
Gesellschaft. Bd. 32. Heft 4. 1896.) (Russisch.) 
Rig. Rundschau 1897. Nr. 40. 
vi> NoeicoL-
eLvAi. Unnnei'epei'La nu<^-
eipannkixi. (Belokurow, S.A., Kur-, 
liv-, est- und sinländische Akten im Moskauer 
Hauptarchiv des Ministeriums auswärtiger An­
gelegenheiten.) Noeicög. 1896. 
H. Diederichs, Sitzgsber. d. kurl. Gesellsch. f. 1896. S. 22. 
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Wojenski, K. A., Einige auf den Aufenthalt 
Ludwig XVIII. in Mitau bezughabende Schrift­
stücke. (Russisch.) „?veekan e'raxnng". chesp. 
1896. 
G. Otto, Sitzgsber. d. kurl. Gesellsch. f. 1896. S. 11. 
Rieger, M., Friedrich Maximilian Klinger. Sein 
Leben und Wirken dargestellt. II. Theil: Klinger 
in seiner Reife. Mit einem Briefbuche. Darm­
stadt 1896. S. 6 4- 643 -s- 296. (I. Theil: 
Klinger in der Sturm- und Drangperiode. Mit 
vielen Briefen. Darmstadt 1880.) 
T obien, Alex., Beiträge zur Statistik des Rigaschen 
Handels. Jahrgang 1895. I. Abtheilung: Rigas 
Handelsverkehr auf den Wasserwegen Heraus­
gegeben im Auftrage der handelsstatistischen 
Sektion des Rigaer Börfenkomit6. Riga 1896. 
Bali. Wochenschr. 1897. Nr. 5. S. 56. 
Löopnnki. p^eekaro nerojM-iöekai'o oöm.eei'La. 
(Magazin'der russischen historischen Gesellschaft), 
losii. 94 — 98. L.-IIeiexöfi)!"!. 1894—1896. 
(Band 98 enthält Materialien zur Biographie 
Kaiser Nicolai I., dann verschiedene Berichte uud 
uuter diesen einen sehr eingehenden Bericht des 
hochverdienten General-Gonverneureu der Ostsee-
prvvinzen Fürsten Jtaliski, Grafen Suworow-
Rymnicki.) 
Literarisches. St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 126. 





Kritiken, Referate und Besprechungen über 
früher erschienene Arbeiten. 
Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- u. Kurlands. Bd.V, 1. 
Reval 1896. 
F. Ke(ußler), Baltische historische Publieationen. St. Petersb. 
Ztg. 1397. Nr. 18. 
Bienemann, Friedrich, Dorpater Sängerbünde. 
Reval 1896. 
-n,, Literär. Centralblatt 1897. Nr. 24. S. 787. — 
-lg., St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 15. 
Fehre, Ed., Leben und Schriften des Kurländers 
Fr. Lndw. Lindner. Reval 1895. 
A. Poelchau, Mittheil. a. d. histor. Literatur. 25. Jahrgang. 
1897. S. 254-256. 
Gernet ,  A.  v . ,  D ie  Aufhebung der  Le ibe igenschaf t  
in Estland. Reval 1896. 
Fr. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 17 u. 33. 
Gernet ,  A.  v . ,  Forschungen zur  Gesch ichte  des 
baltischen Adels. II. Reval 1895. 
I. Girgensohn, Mittheil. a. d. histor. Literatur. 25. Jahrg. 
1897. S. 495-496. 
Gernet ,  A.  v . ,  Ver fassungsgesch ichte  des B is thums 
Dorpat. Reval 1896. 
A. Poelchau, Mittheil. a. d. histor. Literatur. 25. Jahrgang. 
1897. S. 251—253. 
Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. 
1895. Mitau 1896. 
Astaf von Transehe, Baltische historische Literatur. Balt 
Monatschr. Bd. 44. (1897.) S. 490-498. 
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Magazin der lettisch-literarischen Gesellschaft. Neun­
zehnten Bandes viertes Heft. Mitau 1896, 
F, Ke(ußler), Baltische historische Publieationen. St. Petersb. 
Ztg. 1897. Nr, 18. 
Manteuf fe l ,  G.  Fre iher r  v . ,  Herzog Jacob von 
Kurland und deffen Nachfolger. (Polnisch.) 
?0^Li'6ednv. Krakau 1896. 
Anton Prochaska, Bd. 12. 
S. 158-159. 
Manteuf fe l ,  G.  Fre iher r  v . ,  Untergang des 
livländischen Bundesstaates. (Polnisch.) 
i litsi-aeki. Lemberg 1894. 
Anton Prochaska, di8toi-ve^»z'. Bd. 12. 
S. 157-158. 
Manteuf fe l ,  G.  Fre iher r  v . ,  Kur land im  ^ .Jahr ­
hundert. ?0^8rse1iQ^. Krakau 1896. 
Anton Prochaska, Xvartaliiilc kiLtorve^nv. Bd. 12. 
S. 159-160. 
Met t ig ,  Couf tant in ,  Gesch ichte  der  S tadt  R iga.  
Riga 1896. 
A, Bergengrün, Baltische historische Literatur. Balt, 
Monatschr. Bd. 44. (1897.) S. 342- 357, — 
Fr. v. Keußler, C. Mettig's „Geschichte der Stadt 
Riga". St. Petersb, Ztg, 1897. Nr. 203 und Rig, 
Stadtbl. 1897. Nr. 47. — A. Bergengrün, Deutsche 
Literat. Ztg, 1897. Nr, 35. S. 1382-1383. — 
Fr. B., Rig. Tagebl. 1897. Nr. 290. Düna-Ztg. 
1897. Nr. 94. — —n., Literär. Centralbl, 1897. 
Nr. 51/52. S, 1673. — Rig, Rundschau 1897. Nr. 92. 
Poelchau,  Ar thur ,  Die  l iv läud ische Gesch ichts­
literatur im Jahre 1894. Riga 1895. 
Manteuffel, G. Freiherr v., kwai-WInik distorve^nv. 1897. 
Jahrg. XI. S. 134—135. 
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Poelchau,  Ar thur ,  Die  l iv länd ische Gesch ichts­
literatur im Jahre 1895. Riga 1896. 
Manteuffel, G. Freiherr v,, Bd. 53. 
1897. S. 436—439 u. Warschau 1897, 
Jahrg. 22. Bd. 85. S. 557-564: 2 inilanskiej 
lirei-stui-^ (Aus der wissenschaftlichen 
Literatur Livlands.) 
Poelchau,  Ar thur ,  D ie  l iv länd ische Gesch ichts­
literatur im Jahre 1896. Riga 1897. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 296. — B., 
Rig. Tagebl. 1897. Nr. 277. — Düna-Ztg. 1897. 
Nr. 234. 
Zehnter und Elfter Rechenschaftsbericht der Dombau­
abtheilung. Riga 1896. 
F. Ke(ußler), Baltische historische Publicationen. St. Petersb. 
Ztg. 1897. Nr, 18. 
Schmidt ,  Oswald ,  Rechtsgesch ichte  L iv - ,  Est -  und 
Kurlands. Dorpater juristische Studien. Bd. 3. 
Jnrjew 1894. 
Manteuffel, G. Freiherr v., I'rükFlg.ä I^onsreelui^, 1897. 
S- III —114 und Warschau 1867. 
Jahrg. 22. Bd. 85. S. 557—564: ? 
Nktukow^. (Aus der wissenschaftlichen 
Literatur Livlands), u. T>v«,i-t,g,Inik XI. 
S. 135-138. 
Siewer t ,  Franz,  Lübecker  R igasahrer -Compagnie .  
Berlin 1896. 
Fr. B., Rig. Tagebl. 1897. Nr. 283. 
Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
für 1896. Jurjew 1897. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 187. ag., 
St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 204. 
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St ieda,  Wi lhe lm,  und Constant in  Met t ig ,  
Schrägen der Gilden und Aemter der Stadt 
Riga bis 1621. Riga 1896. 
A. Bergengrün, Baltische historische Literatur. Balt. 
Monatschr. Bd. 44. l1897.) S. 486-490. — 
A. Poelchau, Mittheil. a. d. histor. Literatur. 25. Jahrg. 
(1897.) S. 253-254. — Fr. B., Rig. Tagebl. 1897. 
Nr. 278. — vr. Girgenwhn, Deutsche Literat. Ztg. 
1897. Nr. 8. S. 303-305. — R. S., Anzeiger 
des germanischen Museums. 1897. Nr. 5. September 
u. October. (Aus dem Umschlag.) — H. B., Zunft­
leben in Alt-Riga. Düna-Ztg. 1897. Nr. 94. 
Thuner t .  Fr . ,  Akten der  Ständetage Preußens.  
Bd. 1. Danzig 1896. 
P. Simson, Mittheil. a. d. histor. Literatur. 25. Jahrg. 
(1897.) S. 167—171. 
Hansisches Urkuudenbnch, bearb.von K. Kunze. Bd. 4 
Halle 1896. 
I. Girgensohn, Mittheil. a. d. histor. Literatur. 25. Jahrg. 
(l897.) S. 73-75. 
Liv ,  est -  und kur läud isches Urkundenbuch,  herausg.  
von PH. Schwartz. Bd. 10. Riga 1896. 
I. Girgensohn, Mittheil. a. d. histor. Literatur. 25. Jahrg 
(1897.) S. 289-292. — I. Girgensohn, Aus dem 
neuen Bande des livländischen Urkundenbuches. Rig. 
Tagebl. 1897. Nr. 83. — A. Bergengrün, Baltische 
historische Literatur. I. Balt. Monatsckr. Bd. 44. 
(1897.) S. 294-299. — K. L., Literär. Centralbl. 
1897. Nr. 1. S. 7-8. 
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. 
Sechszehnter Band. Iurjew 1896. 
H. D., Rig. Tagebl. 1897. Nr. 96. 
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Quellen- und Urkunden-Publikationen. 
Fortsetzung einer livländischen Bischofschronik. 
Herausgegeben von Oskar Stavenhagen. Mit­
theil. a. d. livl. Geschichte. Bd. 17. S. 89-96. 
Amtlnng, Friedrich, Die älteste baltische Schach-
Urkunde vom ^ahre 1260. Sitzuugsber. d. gel. estn. 
Gesellsch. f. 1896. S. 68-84. 
Bienemallll, vi-. Fr., jun., Bemerkungen über die 
Zaupesche Chronik. Sitzuugsber. d. Gesellsch. f. Gesch. 
u. Alterthumsk. f. 1896. S. 68—75. 
Die ältesten Kirchenvisitationsrecesse des Sel-
burgschen und Dünaburgschen Districts vom Jahre 
1596, herausgegeben von vi-. G. Otto. Sitzungsber. 
der kurl. Gesellsch. f. Literatur u. Kunst f. 1896. 
S. 47-95. 
Ein Vertrag des Magistrats mit der Bürgerschaft 
über das Salarium des Magistrats. Riga, den 
30. Mart. 1616. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 37. 
S. 291-293. 
Instruction Wornach sich der Licentverwalter 
Warner Wilde in Clarirung der Einkommenden vndt 
ausgehenden Schiff, Schuten vud Böhten, in dem 
Köngl. Licenthausz an der Boldera bey der Neuen-
mündischen Schantze, Richten vndt verhalten soll. 
(1622). Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 25. S. 195—198. 
Ein Denkmal aus der „guten alten Zeit". Hasen-
pothsche Pestordnung vom Jahre 1630. Mitausche 
Ztg. 1897. Nr. 38. 
Protokoll des Rigaschen Raths. Den 25. Aug. 
1739. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 52. S. 416-417. 
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Schwach, PH., und L. Arbusow, Die Arbeiten für 
das liv-, est- und kurländische Urknndenbnch in den 
Jahren 1894/97 (S. 3—10 und 11-14) und 
Stavenhagen, Oskar, Die Arbeiten für die Heraus­
gabe der altlivländischen Ständetagsakten. (S. 15 — 23.) 
Riga, W. F. Hücker, 1897. S. 23. 
Das Rigasche Stadtarchiv im Jahre 1896. Rig. 
Stadtbl. 1897. Nr. 24. S. 187-188 und Rig. 
Tagebl. 1897. Nr 132. 
Mettig, Constaiitin, Ueber einige besonders 
interessante Rigensia im Revaler Stadtarchiv. 
Sitznngsber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthnmsk. 
f. 1896. S. 134—135. 
Diederichs, H., Das herzogliche Archiv in Mitau. 
Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literatur u. Kunst 
f. 1896. S. 39—43. 
Busch, N., Zwei für die baltische Geschichts-
sorschuug bedeutungsvolle Pnblicationen. (Aus einer 
in der Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands am 
10. September 1897 verlesenen Vorlage.) (Reper-
toiium OeiMÄuieum. Regesten aus den päpstlichen 
Archiven zur Geschichte des deutschen Reichs und 
seiner Territorien im 14. und 15. Jahrhundert. 
Mit Allergnädigster Unterstützung Sr. Majestät des 
Kaisers herausgegeben durch das kgl. preußische histo­
rische Institut in Rom. Pontificat Eugens IV. Bd 1. 
Unter Mitwirkung von Joh. Haller, Joseph Kauf­
mann und Jean Lulves bearbeitet von Robert 
Arnold. — R6A68tv>M 0l6M6Nt.iL ?APÄ6 V. 6X 
vatieaviL nune pi-imum 6clitum euia, 6t 
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Ltuäiv monAekoi'um L. Lsr>6(Zieti. Rowae 
1885 Lf.) Düna-Ztg. 1897. Nr. 219 u. Rig. Tagebl. 
1897. Nr. 218. 
Geographie, Ethnographie und Statistik. 
Wisseudorff von Wissukuok, H., Materialien 
zur Ethnographie des lettischen Volksstammes im 
Witebskischen Gouvernement. (Mag. Ed. Wolter, 
I. 0. II. 1890.) 
Magazin der lett. literär. Gesellsch. Bd. 20, 1. 
S. 19-41. 
Historische und geographische Beschreibung der 
Stadt Riga. 1728. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 19. 
S. 147-150. 
Bnsch, N., Speckgrabeu und Speckuppe (in Riga). 
Rig. Tagebl. 1897. "Nr. 244. 
Falck, Paul Theodor, Das Schwefelbad Baldohn. 
Eine historische Skizze. Düna-Ztg. 1897. Nr. 195 
bis 197. 
Kupsfer, Carl, Schreibershof in Livland. Skizze. 
Düna-Ztg. 1897. Nr. 124. 
^öwis of Mcuar, K. von, Auf der kurischen 
Nehrung. Rig. Rundschau 1897. Nr. 2. 
Manteuffel, Gustav Freiherr von, Lä^al, 
i ctodra. ^ Xui'lLmä)'j. (Edwahleu, Schloß und 
Rittergut in Kurland.) 
ilusti-ovava. Warschau 1897. Bd. 18. S. 798 ff. 
Manteuffel, Gustav Freiherr von, ^Vol^nder^ 
IllßÄvwed. (Die Wolkenburg iu Polnisch-Livland.) 
kidliotska Jahrg. 57. Bd. 4. v. I. 
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1897. Heft 3. S. 534—543. (Der allgemeinen 
Sammlung Bd. 229. Serie 7.) 
O- E. S., Ein alter Vorort Rigas. (Säilock.) 
Düna-Ztg. 1897. Nr. 137. 
W. M. P., Nochmals Schlock. Düna-Ztg. 1897. 
Nr. 274. 
Windau. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 158 und 
Düna-Ztg. 1897. Nr. 252. 
Wappen- und Siegelkunde und Archäologie. 
I. Siebmachers großes und allgemeines Wappen­
buch. Der Adel der russischen Ostseeprovinzen, bear­
beitet von M. Gritzner. Lieferung 415. Bd. III. 
Abtheiluna 11. Hest 12. Nürnberg, Bauer und 
Raspe, 1897. 
Düna-Ztg. 1897. Nr. 270. 
Baltisches Wappenbuch. St. Petersb. Ztg. 1897. 
Nr. 286. 
Busch, Nicolaus, Bemerkungen über einige 
mittelalterliche livländische Siegel. Sitzungsberichte 
d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. 
S. 121-124. 
Brniningk, Hermann Baron, Mittheiluugeu über 
den X. archäologischen Congreß in Riga. Sitzungsber. 
d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. S. 41, 
75, 131. 
Buchholtz, Anton, Mittheilungen über den X. 
archäologischen Congreß in Riga. Sitzungsber. d. 
Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. S. 33—34, 
42, 52-53, 78, 80-81, 91-92. 
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Goertz, L., Bericht über den X. archäologischen 
Congreß in Riga. Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 
f. 1896. S. 102—110. 
Stieda, L., Der X. russische Archäologische 
Congreß in Riga 1896. Referat. Archiv f. Anthro­
pologie. Bd. 25. S. 77—106 n. 154—164. 
Iung-Abia, I., Einiges über meine bisherige 
archäologische Enquete. Sitzungsber. d. gel. estn. 
Gesellsch. f. 1896. S. 65-67. 
Archäologisches. (Nach d. Nordlivl. Ztg.) Ria. 
Tagebl. 1897. Nr. 49. 
Hausmann, R., Grabfunde in Pajus. Sitzungsber. 
d. gel. estn. Gesellsch. f. 1897. S. 120-122. 
Löwis os Menar, K. v., Bericht über Fund­
stücke aus der Steinzeit auf Sanddünen der kurischen 
Nehrung. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. 
> Alterthumsk. f. 1896. S. 133-134. 
Sitzka, I., Die Steinsetzung von Ayakar. 
Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. f. 1896. S. 136 
bis 144. 
Boehm, M., und L. Goertz, Die Skeletgräber 
! von Allatzkiwwi, ausgegraben am 5. und 6. Juni 
1895. Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. f. 1896. 
S. 53—57. 
Boy, (5., Ueber Ausgrabungen bei Katzdangen. 
Sitzungsber. d. knrl. Gesellsch. f. Literatur u. Kunst, 
f. 1896. S. 13—14. 
Bnchholtz, Antou, Ueber die Aufdeckung von 
Hügelgräbern in Stabben am 15. September 1896. 
Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
f. 1896. S. 113-120. 
Busch, Nicolaus, Ueber die Aufdeckung der 
Hügelgräber am Putel - Gesinde bei Treiben. 
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Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
f. 1896. S. 89-90. (Xr. auch S. 79. 
Jaksch, Robert, Bericht über Ausgrabungen beim 
Putel-Gesinde in Treiben. Sitzungsber. d. Gesellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. S. 102—103. 
Löwis of Menar, K. v., Ausgrabung der Deutsch-
ordenskomturei Pernau. (Hierzu eine lithographirte 
Tafel.) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alter­
thumsk. f. 1896. S. 141-149. 
Bnchholtz, Anton, Ueber Gräber und einen 
Burgberg im Kirchspiele Nitau. Vortrag, gehalten 
in der Gesellschaft für Geschichte und Älterthums-
knnde am 14. Mai 1897. Düna-Ztg. 1897. 
Nr. 120. — Rig. Tagebl. 1897. Nr. 121. — Rig. 
Rundschau 1897. Nr. 114. 
Löwis of Menar, K. v., Bericht über die 
Anzahl der heidnischen Burgberge und prähistorischen 
Straßenanlagen, insbesondere den Knüppeldamm von 
Saadjerw. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. 
Alterthumsk. f. 1896. S. 135—141. 
Löwis of Menar, K. v., Heidnische Burgberge 
unter Homeln und Wietzemhof. Sitzungsber. d. 
Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. S.45—47. 
Schmidt, (s., Muthmaßliche prähistorische Siede-
lungsplätze iu Kurland. Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. 
f. Literatur u. Kunst f. 1896. S. 24—25. 
Transehe, Was von, Waren die sog. Bauer-
bnrgen oder Burgberge Livlands ständig bewohnt 
oder nicht? Balt. Monatschr. Bd. 44. (1897.) 
S. 288-294. 
Bielenstein, Di-. A., Waren die Burgberge 
Alt-L iv lands s tänd ig  bewohnt  oder  n ich t?  E in  Wor t  
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zur Verteidigung gegeu Herrn Astaf von Transehe. 
Balt. Monatschr.' Bd. 44. (1897.) S. 403-413. 
Transehe, Astaf von, Zur Burgberg-Frage. 
Balt. Monatschr. Bd. 44. (1897.) S. 446-448, 
dazu auch: 
Bielenftein, A., Ebendaselbst. S. 448. 
Neilliiaiill, W«, Burg Weißenstein. Sitzungsber. 
d. Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthumsk. f. 1896. 
S. 30—33. 
Weinberg, Rich., Ueber einige Schädel aus 
älteren Liven-, Letten- und Estengräbern. Sitzungsber. 
d. gel. estn. Gesellsch. f. 1896. S. 40-52. 
Löwis of Menar, K. V., Merkzeichen auf der 
Insel Runö. Sitznngsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. 
Alterthumsk. f. 1896. S. 96—98. 
> Busch, Nicolans, Die Wachstafeln des Rigaschen 
> Dommusenms. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. 
n. Alterthumsk. f. 1896. S. 108—113. 
Alte und ältere Inschriften der St. Trinitatis-
! Kirche (in Mitau). Mit. Ztg. 1897. Nr. 40 u. 41. 
Lipp, M., Ueber die Kircheuinschrift zu Karmel. ^ 
Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. f. 1896. S. 63 — 65. 
Lipp, M., Zur Inschrift an der Karmelschen 
Kirche. Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch f. 1896. 
S. 89—92. 
Hermann, A., Ueber die alte estnische Inschrift 
i an der Kirche zu Karmel. Sitzungsber. d. gel. estn. 
Gesellsch. f. 1896. S. 130-134/ 
Hausmann, R., Ueber die Schalen von Pöddes. 
l Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. f. 1896. S. 129 
l bis 130 
Mettiq, C., Die Kaiser-Otto-Schale. Sitzungs­
ber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. 
S. 47-49. 
Hausmann, R., Analysen von Broncen. Sitzungs­
ber. d. gel. estn. Gesellsch. f. 1896. S. 122-124. 
Kunstgeschichtliches. 
Hausmann, R., Die Monstranz des Hans 
Nyssenberch in der K. Eremitage zu St. Petersburg. 
Dazu zwei Tafeln. (Sonderabdruck aus deu „Mitth. 
a. d. livl. Geschichte", XVII. Jahrg. Heft 2.) Riga, 
W. F. Hacker, 1897. S. 48. 
Keußler, Fr. v., Der Dom zu Riga. St. Petersb. 
Ztg. 1897. Nr. 188 u. 189. — Rig. Stadtbl. 1897. 
Nr. 30 u. 31. 
Neumann, W., Der Dom zu Riga. Vortrag, 
gehalten im Gewerbeverein zu Riga am 6. Febr. 
'1897. Rig. Tagebl. 1887. Nr. 38. 
Ncnmann, W-, Führer durch die Rigasche Dom­
kirche. Herausgegeben von der Dombauabtheilung 
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen Rußlands. Riga, W. F. Hacker, 
1897. S. 24. 
Eckardt, Johannes, Decamerone der Künstler 
des Rigaer Stadttheaters nebst anderen Beiträgen 
gesammelt und herausgegeben. Riga, Müllersche 
Druckerei, 1897. S. 198. 
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Kulturgeschichtliches. 
Aus W. v. Ditmar's Reisebriefen an seine 
Eltern. Neue Folge. Herausgegeben von Prof. 
L. v. Schroeder. Balt. Monatschr. Bd. 44. (1897.) 
Beilage. S. 213—242 n. 262—290. 
Tagebuch des Grafen Gotthard Manteuffel, 
geführt während seiner Reise aus Livland nach 
Deutschland im Jahre 1783. Mitgetheilt von 
G. Baron Wrangel. Balt. Monatschr. Bd. 44. 
(1897.) Beilage. S. 317-336. 
Aus den Tagebüchern des Professors Carl 
Schmidt. Die erste Berliner Studienzeit vom 1. April 
bis 6. Juni 1842. Düna-Ztg. 1897. Nr. 153—156. 
Aus den Lehr- und Wanderjahren eines kur-
länd ischen Theologen,  von Hans E lver fe ld t .  
Feuilleton-Beilage der „Düna-Zeitung": „Für Haus 
und Familie". 1897. S. 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 
57, 65, 73, 81, 89. 
Bieleustein, A., Art und Geschichte lettischer 
Siedelung. Balt. Monatschr. Bd. 44. (1897.) 
S. 273-288. 
Bielenstein, Dr. A., Das lettische Wohnhaus 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts. (Mit neun 
Abbildungen.) „Globus". 1897. Nr. 24. 
A., Literarisches. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 288. 
Kenßlcr, Fr. V., Zur Frage der kulturelle« 
Beeinflussung der Letten durch die Russen in der 
vordeutschen Periode. Magazin d. lett. liter. Gesellsch. 
Bd. 20, 1. S. 14 — 19. Olr. auch: Protokoll der 
69. Jahresversammlung der lett. liter. Gesellschaft, 
Mitan, 9. December 1897. Ebendaselbst. 
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Manteuffel, G. Freiherr v., <ü^ilisae)'a, liw-
r3.tura i na,ä Laltvkiöm. (Kultur, Literatur 
und Kunst an der Ostsee.) Lidliotdeka. vo^a uni-
>v6i'3a.lQa^ 1897, in den 6 Heften vom 1. n. 15. April, 
1. n. 15. Mai, 1. u. 15. Juni. Auch: Separat­
abdruck mit 23 in den Text gedruckten Holzschnitten. 
Krakau 1897. S. 125. 
vom 22. April 1897. — L^artalnik 1ti8t0i've2uzs. XI. 
S. 915. — 1897. Nr. 35. — Adam 
Cmiel in I^itkrg.eki vom 1l). December 1897. 
Krakau. — Anton Prochaska, T^vartizlnik kisto-
XII. S. 155—157. 
Mettig, C., Ueber den Cultureinfluß der Nieder­
deutschen auf die Letten. Sitzungsber. d. Gesellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. S. 95 -96. 
S., Aus dem Schulleben Alt-Rigas. 1. An­
spruchslosigkeit vor 200 Jahren. — 2. Anstellungs-
gesuch eines Lehrers vor 200 Jahren. Rig. Ruudschau 
1897. Nr. 258. — 3. Maigrafenfahrten vor 300 
Jahren. — 4 Ein Schulplan vor 300 Jahren. — 
5. Degenunfug vor 200 Jahren. — 6. Schulfeiertage 
im vorigen Jahrhundert. Rig. Rundschau 1897. 
Nr. 268. 
Aus dem alten Riga. Theater- und Gesell­
schaftserinnerungen. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 191, 
195, 201, 207, 213, 219, 225, 231, 237, 241, 247, 
253, 259, 264, 269. 
Hollmann, Hans, Kunterbunt aus Alt-Riga. 
(Fortsetzung zu dem in der „Livl. Geschichtsliteratur 
im Jahre 1896" S. 54 Aufgeführten und zwar: 
13. Eine Tafelordnung von 1671. — 14. Hochzeiten 
in alten Zeiten. — 15. Bären auf den Honigbäumen 
des Stadtgebiets. — 16. Die Straßenreinigung in 
17 
älterer Zeit.) Rig. Rundschau 1897. Nr. 1. 
(17. Vogelschießen. — 18. Die ältesten lutherischen 
Gesangbücher Rigas. — 19. Die Vor- und Auf­
kauferei in Riga 1543. — 20. Ordalien in Riga.) 
Ebendas. Nr. 4. (21. Die St. Jacobi- und 
Marien-Magdalenen-Kirche. — 22. Einiges über 
den Kalenderstreit in Riga 1585—1589.) Ebendas. 
Nr. 6. (23. Unheil über Martin Giese. — 24. Die 
Partei der Fuchsfresser. — 25. Auf Correction 
gesetzt. — 26. Grausamkeiten im Kriege. — 27. Eine 
Criminal-Geschichte aus dem Jahre 1609.) Ebendas. 
Nr. 9. (28. Vogteistrasen für Injurien ?c. im 
17. Jahrhundert. — 29. Die Besitzerwerbung der 
Jesuiten. — 30. Büß- und Bettage. — 31. Leichen-
begängniß eines im Zweikampf Gefallenen.) Ebendas. 
Nr. 12. (32. Tie Junggesellen wollen nicht tanzen. — 
33. Ein Wettkampf im Trinken. — 34. Ein Will­
kommengruß des Raths. — 35. Mangel an Gast­
häusern in Riga im 17. und 18. Jahrhundert.) 
Ebendas. Nr. 15. (36. Krönungsfeier in Riga. — 
37, Huldigungsfeier in Riga. — 38. Wölfe in der 
Stadt. — 39. Opfer der Pest in Riga 1656—1657.) 
Ebendas. Nr. 18. (40. Achtunddreißig Jahre lang 
Aeltermann der großen Gilde — 41. Das Theater 
in Riga.) Ebendas. Nr. 21. (42. Der große Brand 
in Riga am 21. nnd 22. Mai 1677.) Ebendas. 
Nr. 24. (43. Eine absonderliche Kirchencollecte. — 
44. Riga wünscht keine Academie, d. h. Universität. — 
45. Die erste politische Zeitung Rigas. — 46. Rigas 
Handelspolitik im Jahre 1681.) Ebendas. Nr. 28. 
(47. Kalender-Dedieation seltener Art. 1681 und 
1699. — 48. Große Damenhüte im Theater im 
18. oder 17. Jahrhundert. — 49. Eine Maskarade 
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im Jahre 1699. — 50. Die erste Lotterie zum Besten 
der Armen Rigas. — 51. Die erste Dünabrücke.) 
Ebendas. Nr. 30. (52. Elementarschulen in Riga. — 
53. Bestrafung für Aussprengung falscher Gerüchte 
und Verletzung des Briefgeheimnisses. — 54. Vor­
bereitungen zu einer vornehmen Hochzeit. — 55. Ein 
Rangstreit zwischen Riga und Reval.) Ebendas. 
Nr. 33. (56. Sonderbare Signalements. — 57. Ausbot 
von Menschen zum Verkauf. — 58. Ein Brief des 
Geheimraths von Vietinghofs an den Aeltermann der 
Schwarzenhäupter. — 59. Abschaffung des Grußes 
mit dem Hut. — 60. Ein interessantes Aktenstück. 
Schlußwort.) Ebendas. Nr. 36. 
Wie man vor 80 Jahren in Mitau das 25jäh-
rige Amts-Jubiläum eines Elementarlehrers feierte 
(das des Herrn Speckowius). Mit. Ztg. 189?. 
Nr. 25 u. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 18.' S. 141 
bis 143. 
O. E. S., Die kurische Aa in landwirtschaft­
licher und industrieller Bedeutung. Rig. Rundschau 
1897. Nr. 161-165. 
DitderichS, H., Ueber eine Instruction Herzog 
Jacobs für den Erzieher seines Sohnes Friedrich 
Casimir vom Jahre 1664 Sitzungsber. d. knrl. 
Gesel lsch.  f .  L i te ra tur  u .  Kunst  f .  1896.  S  4—5 
und 36—38. 
Des Rathhauses Calefactoris Eyd. (1722.) Ria. 
Stadtbl. 1897. Nr. 52. S. 417-418. 
Ueber die Mission im Allgemeinen und in 
der Rigaschen Eparchie im Besonderen. Erzbischos 
Arsenji an die Geistlichkeit der Rigaschen Eparchie. 
(Russisch in: „Rigascbe Eparchial-Zeitung" 1897 
Nr. 1.) Düna-Ztg. 1897. Nr. 79—83. 
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i Schabert, Pastor O., Das Armenwesen der 
Stadt Riga auf Grund der historisch-statistischen 
Studie von Alex. Tobien, Balt. Monatschr. Bd. 44. 
>, (1897.) S. 13—38. 
(Bosse, H.,) Skizzen aus Dorpat. Von einem 
alten Dorpater Studenten. 2. Auflage Riga, 
Schnakenbnrg, 1897. S. 4-^-159. 
« 
k Sprachl iches.  
i 
Hermann, A., Eine Satzlehre der estnischen 
Sprache im Estnischen. Sitzungsber. d. gel. estn. 
« Gesellsch. f. 1896. S. 134-136. 
>! Hermann, A., Ueber die etymologische Bedeutuug 
^ der alteu livländischen und kurischen Ortsnamen. 
Sitzungsber d. gel. estn. Gesellsch. f. 1896. S. 145—177. 
' Kenßler, Friedrich v., Lettische Bezeichnung für 
" die ehemaligen livländischen Landesherren. Sitzungs­
ber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896 
^ S. 44-45. 
Mettig, C., Ueber die Bedeutung des Wortes 
„Krude". Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. 
Alterthumsk. f. 1896. S. 4. 
z Neuland, I., Ueber die dreifache Aussprache 
lettischer Vocale und Diphthongen. Vortrag, gehalten 
i> in der lett. literär. Gesellsch. am 11. December 1896 
Magazin d. lett. literär. Gesellsch. Bd. 20, 1. 
! S. 1 — 14. 
2  ^
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Monographieen und kleinere Aussätze 
Arbnsow, Leonid, Ergänzende Mittheilungen zum 
Vortrage O. Stavenhagens über die Mitbrüder des 
Deutschen Ordens und das von ihnen getragene Ab­
zeichen (in den Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. 
Alterthumsk. f. 1895). Ebendas. f. 1896. S. 103—106. 
Arbusow, Leonid, Mittheilungen aus einem 
Bericht über die letzten Lebensmonate des Erzbischoss 
von Riga, Markgrafen Wilhelm von Brandenburg. 
Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
f. 1896. S. 11—14. 
Bergengrün, A., Eine livländische Relation über 
die Ereignisse in Livland aus der Zeit vou 1599—1602. 
Mittheil. a. d. livl. Gesch. Bd. 17. S. 97—164, 
eti-. auch Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alter­
thumsk. f. 1896. S, 90 -91. 
Bergengrnn, Alex., Beitrag zur Geschichte Fellins 
aus dem Jähre 1592. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. 
Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. S. 37-40. 
Bericht über Krankheit und Tod des Erzbischoss 
Wilhelm von Riga, dem Herzog Albrecht von Prenßen 
erstattet vom Hofmarschall Georg Prenß, Leibarzt 
Zacharias Stopius uud Secretär Lucas Hübuer 1563 
uach Febr. 4 (Riga). Orig. Königsberg, Kgl. St.-
Archiv. Kopirt von L. Arbusow. Sitzuugsber. d. 
Gesellsch. f. Gesch u. Alterthumsk f. 1896. S'l6—30. 
Em Bericht vou der 1678 von dem Könige von 
Schweden Carl XI. eingeführten neueu Stadtkastenver­
waltung (in Riga), welche den Bürgern, aber nicht 
dem Magistrate gefiel, der allerlei Abänderungen 
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vornahm, worüber sich die Bürger beim Könige be­
klagten. Rig. Stadlbl. 1897. Nr. 50. S. 309-402. 
Besch, Theophil, Friedrich von Heydeck. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Reformation und Säcu-
larisatiou Preußens. Jnaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Würde eines Doctors der philoso­
phischen Faeultät der Albertus-Universität zu Königs­
berg i. Pr. Königsberg i, Pr>, R. Leupold, 1897. 
S. '63. 
Billmssow, B. V., Katharina 11., Kaiserin von 
Rußland, im Urtheile der Weltliteratur. Autorisirte 
Übersetzung aus dem Russischen. Mit einem Vor­
wort von vr. Theodor Schiemann. Bd. I und II. 
Berlin, Joh, Raeda, 1897. 
Oi-. A, Seraphim, Düna-Ztg. 1897. Nr. 105. — H., Rig. 
Rundschau 1897. Nr. 169. — Di-. A. Seraphim, 
Deutsche Literat. Ztg. 1897. Nr. 25. S. 982—984. 
— Literär. Centralbl. 1897. Nr. 27. S. 869. — Zu 
Bilbassow's „Katharina II. im Lichte der Weltliteratur". 
Düna-Ztg. 1897. Nr. 142. 
Buchholtz, Anton, Münchhausen in Livlaud. 
Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für Geschichte 
uud Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands 
am 14. Mai 1897. Düua-Ztg. 1897. Nr. 121. — 
Rig. Tagebl. 1897. Nr. 119. - Rig. Rundschau 
1897. Nr 119 und 120. 
I. R., Hieronymus Freiherr v. Müuchhausen. 
Ein Gedenkblatt zum hundertjährigen Todestage des 
Ll'igen-Münchhauseu. „Daheim" 1897. S. 364 
bis 366. Mit drei Abbildungen. 
Bnchholtz, Arend, Frau von Krüdeners letzte 
Jahre. Rig. Almauach f. 1898. S. 1-59. 
Christiäni, Titns, Ueber das Religionsgespräch 
zu Mitau zwischen dem Jesuiten Beccanus und dem 
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Superintendenten Paul Oderborn. Sitzungsber. d. 
Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. S. 53. 
Oopia, eines Protoeolls eiues Landtags 
vermnthlich vom Anfange der polnischen Regierung. 
Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 26. S. 203-205. 
Diederichs, .5., Ueber drei zwischen der Stadt 
Reval und Herzogs Gotthard Kettler 1563 gewechselte 
Schreiben. Sitzungsber. d. knrl Gesellsch. f. Literatur 
u. Kunst f. 1896. S. 3—4 u. 29—35. 
Engelhardt, Hermann Freiherr v., aus Livland, 
Beitrag zur Entstehung der Gutsherrschaft in Livland 
während der Ordenszeit. (Inhalt: I. Abschnitt. 
Anfäuge und EntWickelung des Gutsbetriebes, vor­
nehmlich des ritterlichen, während des Zeitraumes 
vom Beginn der Colonisation bis zum Jahre 1400. 
Einleitung. 1. Kapitel. Wirtschaftliche EntWickelung 
der livländischen Landgüter bis 1400. 2. Kapitel. 
Die Lage des Bauernstandes bis 1400. ll. Abschnitt. 
Die Ausbildung der Gutsherrschaft im 15. Jahr­
hundert und ihre weitere Entwicklung bis znm 
Schluß der Ordenszeit (1561). 3. Kapitel. Die 
ritterliche Gutswirthschaft im 15. Jahrhundert. 
4. Kapitel. Hindernisse, die einer Erweiterung der 
ritterlichen Landwirthschaft im Wege standen. 5. Kapitel. 
Der Bauernstand im 15. Jahrhundert. 6. Kapitel. 
Das 16. Jahrhundert bis zum Schluß der Ordens­
zeit 1561 Anhang. Landmaße und Landver­
messung während der Ordenszeit.) Jnaugural-
Dissertation einer hohen philosophischen Faeultät der 
Universität Leipzig zur Erlangung der Doctorwürde. 
Leipzig, O. Schmidt, 1897. S. 132. 
Di-. Astaf von Transehe, Baltische historische Literatur. 
Balt. Monatschr. Bd. 44. (1897.) S. 335-341. 
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C. G. S., Die Engländer vor Pernau 1855. 
Aufzeichnungen eines Augenzeugen. Rig. Rundschau 
1897. Nr. 268 n. 269. 
Gergke, David, Bericht über das Kirchenwesen 
im Grobinschen Kreise (der damals im Pfandbesitze 
des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg 
war) an Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg, 
Administrator von Preußen, d. 20. Juli 1587, ohne 
Ortsdatum, präs. Königsberg d. 21. Juli 1587, 
mitgetheilt von I)r. August Seraphim. Sitzungsber. 
d. kurl. Gesellsch. f. Literatur u. Kunst f. 1896. 
S. 44-46. 
Gernet, A. V., Die estländischen Agrarverhält­
nisse in dänischer, deutscher und schwedischer Zeit. 
?6L6.?I> 1897. 
Fr. v, Keußler, St. Petersb. Ztg. 1897. Nr, 248. 
Httllendorfs, C., IZiäraA tili äet stoi'6 noi'Ziska 
Z-klianäliliA. Upsala 
1897. (Enthält Mittheilungen über Patkulls Wirk­
samkeit 1697—1699. Abgedruckt werden in Bei­
lage III: 1) Instruktion für Patkull, 28. Februar 
1699. 2) Die Kapitulation zwischen König August 
von Polen und dem livländischen Adel, 24. August 
1699. 3) Geheime Artikel zu der genannten Kapitu­
lation, 24. August 1699.) 
Hansen, G. v., Das alte Packhaus in Reval. 
Rev. Beobachter 1897. Nr. 143. 
Hmiscn, G. v., Zur Entstehung der Herrnhuterei 
iu Reval. (Separat-Abdruck aus Nr. 251 des 
„Rev. Beobachter" 1897.) 1897. 
Aus Polens und Kurlands letzten Tagen. 
Memoi ren des Baron Kar l  Heinr ich  Heyk ing 
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(1752—1796). In deutscher Bearbeitung nebst An­
merkungen und Beilagen herausgegeben von Baron 
Also ns Heyking Leu. Berlin, Stuhr, 1897. S. 501. 
vr. A. Seraphim, Düna^Ztg. 1897. Nr. 194. — Rig. 
Tagebl. 1897. Nr. 92. — Rig. Rundschau 1897. 
Nr. 147 u. 150. — ag., St. Petersb. Ztg 1897. 
Nr. 213 u. 214. — Nordlivl. Ztg. 1897. Nr. 107. 
Kenßler, Friedrich v., Der Ausgang der ersten 
Russischen Herrschaft in den gegenwärtigen Ostsee­
provinzen im XIII. Jahrhundert. Eine von der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften mit der 
Graf Uwarow - Prämie prämiirte Abhandlung. 
Mit einer colorirten Karte. (Separat-Abdrnck aus 
dem Jahresbericht der St. Annen-Schule. 1897.) 
St. Petersburg 1897. S. 119. 
A. Poelchau, Die erste russische Herrschaft in Livland. Rig. 
Stadtbl. 1897. Nr. 39. — —m. (E- Seraphim) 
Der Ausgang der ersten russischen Herrschaft in den 
gegenwärtigen Ostseeprovinzen im 13. Jahrhundert. 
Düna-Ztg. 1897. Nr. 265 u. 266. — Di-. H(edenftröm), 
Rig. Rundschau 1897. Nr. 183. — M. B., St. 
Petersb. Ztg. 1897. Nr. 297. — St. Petersb. Ztg. 
1897. Nr. 141. 
Kcußler, Friedrich v., Zur Geschichte Bischof 
Meinhards und des Fürstenthums Gercike. Sitzungs-
ber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. 
S. 106—107. 
Keußlcr, Fr. v., Kaiserin Katharina II. und 
General von Weißmann. St. Petersb. Ztg. 1897. 
Nr. 359. 
Laestadius, F., Beiträge zur Kunde der Organi­
sation des livländischen Gerichtswesens durch Johann 
Skytte. Autorisirte Übersetzung aus dem Schwedischen 
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von P. Girgensohn. Balt. Monatschr. Bd. 44. 
(1897.) S. 415—435. 
Mahler, Karl, Ueber den Verfasser der kurläu-
dischen Statuten. Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. 
Literatur u. Kunst f. 1896. S, 15—16. 
1. Mai 1797. 1. Mai 1897. Rig. Tagebl. 1897. 
Nr. 98. 
Manteuffel, Gustav Freiherr von, 
miasw. (Dünaburg im Lichte der Ver­
gangenheit.) (Mit der Wiedergabe eines Siegel-
abdruckes des Comturs zu Dünaburg vom Jahre 
1397 und einer Abbildung der ehemaligen Stadt­
kirche.) War­
schau 1897. Bd. 18. S. 699-702. 
Mauteilffel, Gustav Freiherr von, 
WAanckis XVII i XVIII swlseia. (Das Fürsten­
thum Livland des 17. uud 18. Jahrhunderts.) 
I'r?6Ala,(1 Bd. 53. (Krakau 1897). 
S. 23-47 und 161—179. 
1'r26Z1g.6 literaeki. Jahrg. 1897. Nr. 3. s. 19. — Ivwar-
taliiik di8wr^LZ!lZ^. Bd. XI. S. 682. 
Manteuffel, Gustav Freiherr von, voipat i 
univvörsxtiet äoi^a-eki. (Dorpat und die ehemalige 
dörptsche Universität.) I'i^L^voäni^ i 
Lemberg 1897. S. 616—700, 789—797, 
882-890, 982—990, 1057—1095. Auch im 
Sonderabdruck. Lemberg 1898. S. 144. 
Mettig, C., Ueber zwei Einwohnerverzeichnisse 
der Stadt Riga aus dem 18. Jahrhunderl. Rig. 
Stadtbl. 1897. Nr. 27 und 28. S. 211—214 
und 219—223. 
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Mettig, C., Ueber eine bisher unbekannte Redae-
tion des Goldschmiedeschrageus vom Jahre 1542. 
Eine Ergänzung zum Schragenbuch der Stadt Riga. 
Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Lllterthumsk. 
f. 1896. S. 66-68. 
Mettig, C., Ueber den sog. Kreygeschen Schrägen, 
Ebendas. 1896. S. 36. 
Mettig, C., Ueber rigasche Baumeister im 
18. Jahrhundert. Ebendas. 1896. S. 14—15. 
Mettig, C., Ein Diepenbrocksches Familienbuch. 
Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 18. S. 139—140. 
Einige Notizen des Bürgermeisters Schievelbein 
die reformirte Gemeine in Riga betreffend. Rig. 
Stadtbl. 1897. Nr. 8. S. 62-64. 
Otto, vi-. G., Die Balten auf der Universität 
Rostock. Sitznngsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literatur 
u. Kunst f. 1896. S 96—107. 
Kaiser Paul in Riga 22. Mai 1797. Rig. 
Tagebl. 1897. Nr. 114. 
Marquis Paulucci und seine Verfolgung ge­
heimer Gesellschaften in den Ostseeprovinzen. Balt. 
Monatschr. Bd. 44. (1897.) S. 499-515. 
Peter der Große in Riga, 31. März bis 
13. April 1697. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 74. 
Pfülf, Otto, S. I., Livlands größter Herr­
meister. (Inhalt: Wolter v. Plettenberg und der 
Russenkrieg. Wolter v. Plettenberg als Friedensfürst. 
Wolter v. Plettenberg uud die Reformation.) Sonder-
Abdruck aus den „Stimmen aus Maria-Laach". 
Freiburg i. Br. 1897. Heft 1 ff. Herdersche 
Verlagsbuchhandlung in Freiburg. S. 68. 
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Poclchan, A«, Andreas Knopken, Rigas Refor­
mator. Ein Gedenkblatt an den 23. Oetober 1522. 
Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 43. S. 343-348. 
Ein Gedenktag. (Knopken.) Rig. Tagebl. 1897. 
Nr. 240. 
Busch, Nicolaus, Die Jesus-Kirche zu Riga. 
Zum fünfundsiebenzigsten Jahrestage der Einweihuug 
der heutigen Jesus-Kirche, 8. October 1897. Rig. 
Tagebl. 1897. Nr. 231, 233 u. 235. 
Poelchau, A., Die Jesus-Kirche in der Moskauer 
Vorstadt zu Riga. Ein Gedenkblatt zum 8, October 
1897. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 45. S. 359-362. 
Die Jesus-Kirche in Riga. 1822 — 8. October 
— 1897, Rig. Tagebl. 1897. Nr. 229. 
Rechenschaftsbericht des Fürsten Suworow an 
den Kaiser Nicolai I. über die Verwaltung der Ostsee­
provinzen während der Zeit von 1825—1850. Aus 
dem Russ ischen übersetz t  von M.  von Oet t ingen.  
Balt. Monatschr. Bd. 44. (1897.) S. 515—584. 
Nuteuberg, vr. Baron v., Die Reformation im 
Ordensstaate Bioland. Wissenschaftliche Beilage zur 
„Germania", 1897, Nr. 44 u. 45. (Vom katho­
lischen Standpunkt aus dargelegt.) 
Schwach, PH., Wenden, ein Stapelplatz für den 
russischen Handel. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. 
u. Alterthumsk. f. 1896. S. 4—8. 
Actenstücke zur Geschichte des Bothschen Ein­
fa l les .  Mi tgethe i l t  von v i .  A.  Seraph im.  (Nr .  1 .  
1639. Juni 30. Mitau. Joh. Flügel, Assessor 
Dol-patsusis, an den livländischen Gouverneur A. 
Erichson. Nr. 2. 1639. Juni 4. Riga. Johann 
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Ulrich an Axel Oxenstierna. Nr. 3. 1640. Januar. 
Dresden. Obrist Hermann Bothe an den Kurfürsten 
zu Sachsen. Nr. 4. 1640. Januar 19. Dresden. 
Christian Reichbrods, geheimen Secretairs des Kur­
fürsten, Relation an den Kurfürsten.) Sitzungsber. 
d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. 
S. 54-66. 
Seraphim, Aug., Miscellen zur kurländischen 
Colonialgeschichte. Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. 
Literatur u. Kunst f. 1896. S. 16—18. 
Bibliothek livländischer Geschichte, herausgegeben 
von Or. Ernst Seraphim. Erster Band. Klaus 
Kursell und seine Zeit. Ein Bild Ehstlands in der 
ersten Zeit schwedischer Herrschaft, dargestellt von 
Di-. Ernst Seraphim. Reval, Franz Kluge, 
1897. S. 168. 
Fr. v. Keußlcr, St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 345. — Rig. 
Rundschau 1897. Nr. 287. — Mitausche Ztg. 1897. 
Nr. 92. 
Stavenhagen, Oskar, Johann Wolthnß v. Herse, 
1470—71 Meister des deutschen Ordens zu Livland. 
Mittheil. a. d. livl. Gesch. Bd. 17. S. 1—88. 
Toliien, Alex., Zur Geschichte der baltischen 
landwirthschaftlichen Ausstellung. Vortrag, gehalten 
am 9. Mai 1897 im Ritterhause zu Riga iu einer 
Versammlung von Delegaten landwirtschaftlicher 
Vereine. Baltische Wochenschrift 1897. Nr. 22. 
S. 325—328 u. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 122. 
Toliien, Alex., Die Aufhebung der Leibeigenschast 
in Kurland. Balt. Monatschr. ' Bd. 44. (1897.) 
S. 129-153 u. 199-216. 
Fr. v. Keußler, St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 93 u. 104. 
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Baltische Chronik. Balt. Monatschr. Bd. 44. 
(1897.) In den Beilagen. 
Beilagen zur Baltischen Chronik. 1. Eine Rela­
tion über die Führung der deutschen Korrespondenz 
bei den Adeligen Waisengerichten des livländischen 
Gouvernements. 2. Hirtenbrief des Erzbischoss 
Arssenij an die Geistlichkeit der Rigaschen Eparchie 
über die Mission im Allgemeinen und in der Rigaschen 
Eparchie im Besonderen. Balt. Monatschr. Bd. 44. 
(1897.) April-Heft. 
Kirchliche Chronik, Mittheil. u. Nachr. f. d. 
evangel. Kirche in Rußland. Bd. 53. 
Aus der Loealchronik des Jahres 1896. Rig. 
Tagebl. 1897. Nr. 1. u. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 12. 
S. 95-96, 
Aus der Loealchronik des Jahres 1897. Rig. 
Tagebl. 1897. Nr. 294. 
Allunau, Adolph, Vergilbte Blätter. Neuaufge­
fundenes aus Kurland (aus deu fahren 1687, 1777, 
1791). Mitausche Ztg. 1897. Nr. 14. 
(5., Die älteste Apotheke Mitaus. Mitausche 
Ztg. 1897. Nr. 73. 
Kurze Notizen zur Geschichte des Rigaer Stadt-
theaters. Decamerone der Künstler des Rigaer 
Stadttheaters, herausg. v. Joh. Eckardt. S. 1—11. 
Biographieen .  
Alnelllllg, F., Zur Erinnerung an den baltischen 
Schachmeister A. Aschann. Düna-Ztg. 1897. Nr. 11. 
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Stölzle, l)p. Remigius, Carl Ernst von Vaer 
und seine Weltanschauung, Regensburg, G. I. Manz, 
1897. S. 681. 
A, Karl Ernst v. Baer und seine Weltanschauung. Rig, 
Tagebl, 1897. Nr. 105. — M. v. L., St. Petersb. 
Ztg. 1897. Nr. 253-255. - Nordlivl. Ztg 1897. 
Nr 207. 
Scheinpftng-Pernigel, Pastor Th., Pastor Karl 
Leopold Berg. Nekrolog, gehalten auf der Wol-
marscheu Spreugelssyuode am 10. Juni 1897. Mit­
theil. u. Nachr. f. d. evaug. Kirche in Rußland. 
Bd. 53. S. 458—465. 
Heyking, A., Generalsnperintendent von Kurland 
Julius Boettcher. Rig. Rundschau 1897. Nr. 369. 
Zur Eriuneruug an den wortführenden Bürger­
meister Peter Raphael Büngner. ^ 24. September 
1847. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 217. 
Diederichs, H., Friedrich Georg von Bunge. 
Gedächtnißrede, gehalten in der Sitzung der kurlän-
dischen Gesellschaft für Literatur und Kuust am 
4. April 1897. Balt. Monatschr. Bd. 44. (1897.) 
5. 357—386. 
Poelchau, A., vv. Mi-. Friedrich Georg von 
Bunge. Geboren am 1 März 1802 zu Kiew, ge­
storben am 28. März 1897 zu Wiesbaden. Rig. 
Stadtbl, 1897. Nr. 15. S. 115—119. 
A., Friedrich Georg V.Buuge. Rig, Tagebl. 1897. 
Nr. 76. 
A., Friedrich Georg von Bunges Beerdigung. 
Rig. Tagebl. 1897. Nr. 74 u. 78. — Nordlivl. 
Ztg. 1897. Nr. 74 u. 76. — Mitausche Ztg. 1897. 
Nr. 19. 
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Manteuffel, Gustav Freiherr v., Kek, 
1541 — 1623. (Nicolaus Eck, Rigascher Bürger­
meister,) ^Vislka Lne^klopeäia, ilustro^vana. War­
schau 1897. Bd. 18/ S, 775-776. 
S., G. S. Eckardt, gen, Koch. Biographische 
Notizen, Decamerone der Künstler des Rigaer Stadt-
. Theaters, herausg. von Joh. Eckardt. S. 13 — 17. 
Mauteuffel, Gustav Freiherr v., Ll^disw 
6al6n^ ksieerna kuilanäeka. (Elisabeth Magdalena, 
Herzogin von Kurland.) ^Vi<?Ika ^ne^Iopeclikd 
ilustvo^^na. Bd. 19. S. 231 — 232. 
Manteuffel, Gustav Freiherr v., LIMsw ^oüa 
Ksisei-NÄ kurl^näeka. (Elisabeth Sophie, Herzogin 
von Kurlaud.) l^neyklopecli^ ilusti-o^vana. 
Bd. 19. S. 232 233. 
Mantenffel, Gustav Freiherr v., Rodin 
kei-mistre inki^ncki. (Robin Eltz, livländischer 
Herrmeister.) ^Vislka Kne^k1o^^6ia. ilnsti-o^^ncl.. 
Bd. 19. S. 203—204. 
Hillner-Kokenhnsen, G., Eduard von Gebhardt. 
Düna-Ztg. 1897. Nr. 83. 
Neumann, vi-. W-, Eduard V.Gebhardt. Vortrag, 
gehalten im Rigaschen Kunstverein am 8. April 1897. 
Rig. Tagebl. 1897. Nr. 84. 
Falck, Panl Theodor, Eduard Grunewaldt, der 
Rigasche Localpoet pa.i' ^xesllsnes. Ein Gedenkblatt. 
Düna-Ztg. 1897. Nr. 66 u. 67. 
Meyer, Richard M., Victor Hehu. In: Richard 
M. ZNeyer, Deutsche Charaktere. Berlin, E. Hof­
mann «k Co, 1897. S 177-182. 
Gaehtgens, Th., dim. Rigascher Superintendent, 
Stadtpropst, Dim. wortführender Bürgermeister 
Eduard Hollander. Geb. den 19. Juni 1820, gest. 
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3. October 1897. Ein Gedenkblatt auf sein Grab. 
Nachruf, gehalten am 8. October. Rig. Rundschau 
1897. Nr. 231. 
Hillner, Alfred, Direktor der literär. - prakt. 
Bürgerverbindung, dim. Stadtrath. Nachruf am 
Grabe des dim. Wortführenden Bürgermeisters 
Eduard Hollander, gesprochen am 8. October 1897. 
Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 42. S. 331 — 332. 
Poelchau, A., Eduard Hollander, dim. wort­
führender Bürgermeister von Riga. Geboren den 
19. Juni 1820 in Riga, gestorben den 3. October 1897 
in Riga. Bestattet den 8. October 1897 in Riga. 
Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 41. S. 323-325. 
Kersting, R., Zur Erinnerung an Eduard 
Holländer. Eine Ehrung desselben durch den Ge­
werbeverein zu Riga. Rede, gehalten am 5. Stiftungs­
tage des Gewerbevereins, 1870. Rig. Stadtbl. 1897. 
Nr. 48. S. 383—386. 
Dimittirter wortführender Bürgermeister Eduard 
Hollander. Düna-Ztg. 1897. Nr. 225. 229 und 
230. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 226, 228 und 230. 
Nordlivl. Ztg. 1897. Nr. 225. 
Rigas letzter Wortführender Bürgermeister Hein­
rich Eduard Gustav Hollander. Rig. Rundschau 
1897. Nr. 225, 229 u, 230. 
Aus dem Leben des estländischen Ritterschasts-
hauptmann Christopher Engelbrecht von Knrsell. 
Geb. 1685, -j- 1756. Mitgetheilt von Otto 
Magnus Baron Stackelberg. Düna-Ztg. 1897. 
Nr. 116, 117 u. 119. 
Falä, Panl Theodor, Robert Launitz. Ein ver­
gessener baltischer Bildhauer. Rig. Tagebl. 1897. 
Nr. 246. 
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Falck, Paul Theodor, Ferdinand Lencken, ein 
u »entdeckt gebliebener baltischer Shakespeares Ueber-
setzer. Eine literarhistorische Studie. Düna-Ztg. 1897. 
>- Nr 272 
Meyer, Richard M., Michael Reinhold Lenz, 
t In: Deutsche Charaktere. Berlin, E. Hofmann Co., 
S! 1897. S. 105-113. 
Falck, Paul Theodor, Johann Reinhold Lenz­
en Kühne, Schauspieler und dramatischer Dichter. Eine 
> biographische Skizze. In: Joh. Eckardt, Decamerone 
l! der Künstler des Rigaer Stadttheaters. Riga 1897-
t S. 18—33. 
P. F., Admiral Graf Lütke. Ein Gedenkblatt 
zur Wiederkehr des Tages seiner vor 100 Jahren 
k erfolgten Geburt. Düna-Ztg. 1897. Nr. 212. 
«r Gaehtgens, Th., Rigascher Stadtpropst und 
K Oberpastor am Dom, Or. tdsol. Johannes Matthias 
Lütkens, Oberpastor zu St. Peter in Riga, geb. in 
^ Kastran den 16. Nov. 1829, -j- 28. Oct. 1894. 
Nekrolog, gehalten auf der livländischen Provinzial-
synode zu Wolmar am 15. Juni 1896. Mittheil, 
u. Nachr. f. d. evaugel. Kirche in Rußland. Bd. 53. 
h S. 49—86. 
Neumauu, Will)., Friedrich Ludwig v. Maydel. 
Ein baltischer Maler. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 32—35. 
D., Des Grafen August Ludwig Mellin Selbst-
^ biographie. (Separat-Abdruck aus dem „Rigaer Tage-
S blatt" 1897. Nr. 112 -116.) Riga. (1897.) S. 39. 
Ii Bieuemann, Friedrich, Georg Friedrich Parrot's 
Jugendleben. (1767—1801.) (Separat-Abdruck aus 
! der St. Petersburger Zeitung 1897. Nr. 271-293.) 
K St. Petersburg 1897. S. 110. 
Balt. Wochenschrift 1897. Nr. 49. S. 699-700. 
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Poelchau, A., Peter Paul Paukschen, Pastor an 
der Luther-Kirche zu Riga, geb in Rujeu am 
26. Juli 1854, gest. in Riga am 8. Juli 1897. 
Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 29. S. 227-228. 
Lipp, M., Joachim Rossinius. Sitzungsber. d. 
gel estn. Gesellsch. f. 1896. S. 110—115. 
Knpsfer, A., Tocent, Zum Gedächtniß an 
Professor vi-. Edmund Russow. Nekrolog, gehalten 
in der Sitzung des Naturforscher-Vereins zu Riga 
am 21. April 1897. Düna-Ztg. 1897. Nr. 92. 
Professor vi-. Edmund Russow. Nordlivl. Ztg. 
1897. Nr. 84. Düna-Ztg. 1897. Nr. 85. Rig. 
Tagebl. 1897. Nr. 86. 
Zur Eriunernng an den Nathsherrn Johann 
Friedrich Schick. ^ 16. August 1747. Rig. Tagebl. 
1897. Nr. 184. 
Neilinaiill, Will)., Die kurländischen Bildhauer 
Nicolaus Söffrenz. Vater und Sohn. Sitzungsber. 
d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. f. 1896. 
S. 149-153. 
Zur Charakteristik des Justizraths Tetsch. 
Mitausche Ztg. 1897. Nr. 37. 
Stiedll, L., Karl Rufus Victor Weyrich, Pro­
fessor der Medicin in Dorpat. Allgem. deutsche 
Biographie. Bd. 42. S. 285—286. 
Stiedn, L., Peter Erust Wilde, vi-, med. 
Schriftsteller. Allgem deutsche Biographie. Bd. 42. 
S. 496-498. 
Berkholz, Arend, Coustantin Zander, Aelter-
mann großer Gilde. Rigascher Almanach für 1898. 
S. 37—42. (Mit Bild.) 
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,  L i te rar isches .  
Meyer, Leo, Ueber Joachim Rossihnius und die 
ältesten Denkmäler estnischen Schriftthums überhaupt. 
Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft am 30. (18.) Januar 
, 1897. Nordlivl. ^tg. 1897. Nr. 29—31. 
Lieder, Estnische. Am Jmatra. (Frei nach 
ß A. Haawa, übers, von —rm. u. I. Habicht.) Düna-
Ztg. 1897. Nr. 138, 143, 178, 184, 208. 
Zwei lettische Volkslieder. Uebersetzt von L. 
Behrsin. Düna-Ztg. 1897. Nr. 285. 
Der Jürgenskeller. Eine lettische Volkssage aus 
Riga. Mitgetheilt von B. Rig. Tagebl. 1897. 
Nr. 258. 
Bienemann, vr. Fr., jun., Livländisches Sagen-
buch. Reval, Franz Kluge, 1897. 
- m, Livländisches Sagenbuch. Herausgegeben von vr. Fr. 
Bienemann.sun. Düna-Ztg. 1897. Nr. 255. Rig, 
^ Tagebl. 1897. Nr. 284. — F. Ke(ußler). St. Petersb. 
Ztg. 1897. Nr. 347. — Mitausche Ztg., Beiblatt. 
1897. Nr. 100. - Nordlivl. Ztg. 1897. Rr. 259 
u. 284. 
Zwei Briefe von Georg Berkholz an Edith 
von Rahden. Balt. Monatschr. Bd. 44. (1897.) 
" S. 304 -307. 
Aus dem Briefwechsel zwischen Victor Hehn und 
Georg Berkholz. Herausgegeben von H. Diederichs. 
Balt Monatschr. Bd. 44. (1897.) S. 39-87 
und 129—153. 
Baltische Dichtungen, herausgegeben von Frei­
frau von Stael-Holstein, geb. Freiin v. Nolcken. 
Z-i-
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Riga, L. Hoerschelmann. 1897. (Mit kurzen biogra­
phischen Notizen über die Dichter.) 
L. v. Schroeder, Baltische Dichtungen. Balt. Monatschr. 
Bd. 44. (1897.) Beilage. S. 399-409. 
Anmand, O., Beiträge zum Studium der 
Gedichte von I. M. R. Lenz. München, Karl 
Schüler, 1897. 
I. G., Ein neues Buch über den Dichter Lenz. Rig. Tagebl. 
1897. Nr. 126. 
Die älteste Zeitschrift in den Ostseeprovinzen. 
Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 17. S. 133-134. 
V a 1' i !l . 
Die Plettenbergeiche im Hofe Sall. (Referat 
eines Vortrages des Baron Toll.) Rig. Stadtbl. 
1897. Nr. 15. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 32. 
Biclenstcin, vi-. A., Ueber den Verfall unserer 
historischen Deukmäler. Düna-Ztg. 1897. Nr. 123 
und 124. 
—v—, Die Semstwofrage in Kurland. Balt. 
Monatschr. 1897. Bd. 44. S. 307—334. 
Fr. v. Ke(ußler). St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 166. 
Wie man vor 150 Jahren über die Auseisung 
der Düna dachte. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 56. 
Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 17.' 
I. G., Die „Germania" und die livländische 
Geschichte. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 224. 
Rigascher Almanach für 1898. Mit 1 Original-
Stahlstich. Einundvierzigster Jahrgang. Riga, 
W. F. Hücker. 
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Reibnitz, N., Besitzungen der Familie v. Reibnitz. 
Deutsch. Herold 1897. Beilage Nr. 4. S. 1-8. 
Zwei Zeichnungen, den rigaschen Bürgermeister 
Joh Chr. Schwartz (geb. 1754) darstellend. Deutsch. 
Herold 1897. S. 74. Nr. 78—79. 
Gelegenheits- und Vereinsschriften. 
S., Zum hnudertjährigeu Jubiläum der Gouver­
nements-Medicinal-Verwaltung in Kurland. (Aus 
Nr. 24 der I>6. auszugsweise über­
setzt.) Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 17. Mitausche Ztg. 
1897. Nr. 28, 
Hundertjähriges Jubiläum des livländischen 
adeligen Fräuleinstifts zu Fellin. Rig. Rundschau 
1897. Nr. 225. Nordlivl. Ztg. 1897. Nr. 223. 
Die Säcularfeier des livländischen adeligen 
Fräuleinstifts zu Fellin. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 228. 
Festschrift zum 75 jährigen Jubiläum der Ge­
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga von der städtischen 
Jrrenheil- und Pflegeanstalt Rothenberg. Riga 1897. 
S. 86. Darin: Medicinisch - statistischer Bericht 
über die Irrenanstalt Rothenberg in dm Jahren 
1888-1896 incl. von vi-. Joh. Redlich. S. 41—66. 
Poelchau, A., Zum Jubiläum der Gesellschaft 
praktischer Aerzte zu Riga. Rig. Stadtbl. 1897. 
Nr. 38. 
Nachträge zum 75jährigen Jubiläum der Ge­
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga. Rig. Stadtbl. 
1897. Nr. 46. 
Gesellschaft praktischer Aerzte. Rig. Tagebl. 1897. 
Nr. 209 u. 210. 
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Die 75jährige „Livonia"-Jubelfeier. Festberichte 
der Nordlivländischen Zeitung. (K)pi.6Li. 1897). 
S. 47. 
Zum fünfundsiebenzigjährigen Jubiläum der 
„Livonia". Nordlivl. Ztg. 1897. Nr. 209 — 211. 
Rig. Rundschau 1897. Nr. 213. 
Das 50jährige Jubiläum der „Livonia" im 
Jahre 1872. (Aus der Nordlivl. Ztg.) Rig. 
Rundschau 1897. Nr. 213. 
Das 75jährige Jubiläum der „Livonia". Rig. 
Rundschau 1897. Nr. 213, 215, 216 u. 218. 
—m., Zum Jubelfest der „Livonia". Düna-Ztg. 
1897. Nr. 213, 217, 218 u. 228. 
Die 75jährige Jubelfeier der „Livonia". Düna-
Ztg. 1897. Nr. 214-216. Rig. Tagebl. 1897. 
Nr. 214-216 u. 219. 
—lg., Die 75jährige „Livouia"-Jubelfeier. St. 
Petersb. Ztg. 1897. Nr. 282. 
F. K(olbcrg), Geschichte der GesellschaftEuphonie. 
Zu ihrer hundertjährigen Jubelfeier verfaßt. Riga, 
W. F. Hücker, 1897. S. 103. 
Fr. B., Aus der Geschichte der „Euphonie". 
Zu ihrem hundertjährigen Geburtstage am 18. De-
cember 1897. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 285. 
Die Gesellschaft der „Euphonie". Düna-Ztg. 
1897. Nr. 284. 
Poelchan, 0»-. Arthur, Die ersten fünfundzwanzig 
Jahre der Rigaer Blindenschule. Im Auftrage des 
Direktoriums des Vereius zur Ausbildung Blinder 
und Schwachsichtiger im Blinden-Institut zu Riga 
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h herausgegeben u. verfaßt. Riga, W. F. Hacker, 1897. 
N>, S. 26. Auch Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 20-23. 
25 Jahre städtischer Verwaltung. Die Jrren-
. anstatt Rotheuberg. 1. December 1872 — 1. De-
cember 1897. Rig. Tagebl. 1897. Nr. 271. 
Einweihung der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Kemmern. Düna-Ztg. 1897. Nr. 122. 
' Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom 
^ Verein für Hansische Geschichte. Jahrgang 1896. 
Mit einem Register zu Jahrgang 1871 — 1896. 
K Leipzig, Duncker ck Humblot, 1897. S. 221-s-53-^-38. 
Inhalt: 
I. Zur Bremischen Baugeschichte. Von Stadt­
archivar Bippen in Bremen 
II. Wann ist Stralsund gegründet Von Gymnasial-
lehrer vi-. C. Reuter in Stralsund. 
R III. Lübecks Handelsstraßen am Ends des Mittel­
alters. Von vr. F. Bruns in Lübeck. 
^ : IV. Stefan Paris. Von vi-. H. Mack in Braunschweig. 
V. Kleinere Mittheilungen: 
I. Die beiden Urkundenentwürfe Waldemars 
^ von Dänemark vom Jahre 1360. Von Stadt­
archivar vi-. K. Koppmann in Rostock. 
II. Das Ausheischen nach Lübischem Recht. Von 
h« Geh. Justizrath Prof. vi-. F. Frensdorfs. 
N III. Urkundliche Beiträge zur Lebens- u. Familien-
gefchichte Hans Reckemanns und Gerd Karff-
mackers. Von vi-. F. Bruns in Lübeck. 
IV. Nachtraa zu Jahrgang 1894. S. 122—126. 
Von vi-" I. Schwalm in Göttingen. 
? Recensim.en^ 
5. R. Doebner, Urkundenbnch der Stadt Hildes-
" heim. Band V und VI. Von vi-. K Koppmann. 
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C. Reuter, P. Lietz und O. Wehner, Das 
zweite Stralsundische Stadtbuch (1310—1342). 
Von Staatsarchivar Di-. P. Hasse. 
Hamburg uud England im Zeitalter der Königin 
Elisabeth. Antikritik von vi-. R. Ehrenberg 
in Altona. 
Schlußwort. Von Prof. I)r. K. Höhlbaum in 
Gießen. 
Nachrichten v. Hansischen Geschichtsverein. 26. Stück. 
I. Fünfundzwanzigster Jahresbericht, erstattet 
vom Vorstände. 
II. Reiseberichte. Von I)r. K. Kunze in 
Greifswald. 
III. Reisebericht. Von Di-. W. Stein in Gießen. 
IV. Mitgliederverzeichniß. 
V. Preisausschreiben. 
Inhaltsverzeichnis Von vi-. K. Koppmann. 
Register zu Jahrgang 1871—1896. Von Ober­
bibliothekar Di-. M. Perlbach in Halle. 
Magazin, herausgegeben von der lettisch-literä-
rischen Gesellschaft. Zwanzigsten Bandes erstes Stück. 
Mitan, I. F. Steffenhagen u. Sohn, 1897. S. 116. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 324. 
Mittheilungen aus der livländischen Geschichte. 
Siebzehnten Bandes erstes Heft. Riga, N. Kymmel, 
1897. S. 164. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 164 u. 181. -
O. Stavenhagen, Zuschrift an die Redaktion. St. 
Petersb. Ztg. 1897. Nr. 174. — A. Poelchau, Mit­
theilungen aus der livländischen Geschichte. Siebzehnten 
Bandes erstes Heft. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 36. 
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Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskuude der Ostseeprovinzen Rußlands 
aus dem Jahre 1896. Mit einer litbographirten 
. Tafel. Riga, W. F. Hacker, 1897. S. 200. 
F. Kesußler), St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 174. - A. Poel-
chau, Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskundc der Oftseeprovinzen Rußlands aus 
k dem Jahre 1896. Rig. Stadtbl. 1897. Nr. 49. 
Hollander, Beruh., Bericht über die Thätigkeit 
^ der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskuude 
' der Oftseeprovinzen Rußlands im Jahre 1896. 
Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1896. S. 153—162. 
Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell­
schaft 1896. Jurjew, C. Mathiesen, 1897. 
Hassclblatt, A., Bericht über das Wirken der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft im Jahre 1896. 
Sitznngsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1896. S. 178—185. 
Sitzungsberichte der kurläudischeu Gesellschaft 
^ für Literatur und Kunst und Jahresbericht des 
kurländifchen Provinzialmuseums aus dem Jahre 
>U 1896. Mitau, I. F. Steffenhagen n. Sohn, 1897. 
U S. 125. 
j,II F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 215. 
W 
Genealogische Notizen und Nekrologe. 
N- Beiträge zu einer Geschichte des Geschlechts der 
> ^ Freiherrn v. Bönninghausen genannt Budberg. Riga, 
> Ernst Plates Buchdruckerei, 1897. S. 88. 4". (In 
^ hoher Verehrung gewidmet seinem Vetter, dem General-
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Lieutenant Baron Gotthard Budberg von dein Ver­
fasser derselben Baron Alexander Budberg-
Gemauert-Poniemon.) 
Unsere Todten im Jahre 1896. Mitausche Ztg. 
1897. Nr. 2. 
Baltische Todtenschau. Nig. Tagebl. 1897. 
Nr. 294. 
Julius Böttcher, General-Superintendent von 
Kurland. Düna-Ztg. 1897. Nr. 265, 268 u. 269. 
— Nig. Rundschau 1897. Nr. 271 u. 277, von F. 
— Mitausche Ztg. 1897. Nr. 95 u. 96. — Nordlivl. 
Ztg. 1897. Nr. 265. 
Professor Peter v. Bradke. Nordlivl. Ztg. 1897. 
Nr. 52 u. 55. 
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der Brüggen. Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. 
Literatur u. Kunst a d, I. 1896. S. 1—2. 
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Nr. 31. — Nordlivl. Ztg. 1897. Nr. 29. -
Mitausche Ztg. 1897. Nr. 12. 
Generallieutenant Edgar von Götschel. Düna-
Ztg. 1887. Nr. 104. 
Karl v. Hehn. St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 220. 
Johannes v. Keußler. Düna-Ztg. 1897. Nr. 51 
n. 53. — St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 61. 63 
u. 67. — Rig. Rundschau 1897. Nr. 51 u. 53. — 
St. Petersb. Herold 1897. Nr. 62. — Rig. Tagebl. 
1897. Nr. 52 u. 54. - Nordlivl. Ztg. 1897. Nr. 51 
u. 52. — Mitausche Ztg. 1897. Nr. 20. 
Alexander von Löwis of Menar auf Schloß 
Dahlen. Düna-Ztg. 1897. Nr. 159. — Rig. 
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Nr. 158. — St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 200. — 
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vr. M-is Otto Mueller. Düna-Ztg. 1897. Nr. 4. 
— Rig. Rundschau 1897. Nr. 4. — Nordlivl. Ztg. 
1897. Nr. 5. 
Wilhelm v. Mulert, Kurländischer Medicinal-
^ inspector a. D. Mitausche Ztg. 1897. Nr. 96. — 
5 Düna-Ztg. 1897. Nr. 267. 
Pastor Peter Paukschen. Düna-Ztg. 1897. 
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Nr. 32. - Rig. Rundschau 1897. Nr. 33. — Rig. 
Tagebl. 1897. Nr. 33. - Nordlivl. Ztg. 1897. 
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!sh Rig. Tagebl. 1897. Nr. 36. 
A., Hermannv.Schrenck. Rig. Tgbl. 1897. Nr. 17. 
iß Max Tnnzelmann von Adlerflug. Rig. Tagebl. 
1897. Nr. 278. — Düna-Ztg. 1897. Nr. 277, 
I 278, 282 u. 283. 
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Ztg. 1887. Nr. 191 n. 196. — Rig. Tagebl. 1897. 
N Nr. 192. — Rig. Rundschau 1897. Nr. 191 n. 196. 
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Juristisches. 
s! Hausmantt, R., Eine Handschrift des Hamburger 
Rechts vom Jahre 1497. Sitzungsber. d. gel. estn. 
k Gesellsch. 1896. S. 93-95. 
Pillcliois, Arthur 0., Der Rechtsgelehrte A. A. 
Ä Baschmakow und die Rechtslage des baltischen Kirchen-
K patronats. St. Petersb. Ztg. 1897. Nr. 211 u. 212. 
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L. W. v., Die Wirkungen der Ausschließung aus 
der Adelskorporation nach baltischem Ständerecht. 
Balt. Monatschr. 1897. (Bd. 44.) S. 268-272, 
Bttlmeriucq, lZr. A. V., Zur Auslegung des 
H 890 des II. Theils des Provinzial-Rechts. Balt. 
Monatschr. 1897. (Bd. 44.) S. 299-304. 
Schicmann, Julius, Welche rechtliche Folgen 
hat der Ausschluß eines zum Stammadel der Ostsee-
Gouvernements gehörenden Edelmannes aus der 
Adelskorporatiou, durch Beschluß derselben? Balt. 
Monatschr. 1897. (Bd. 44.) S. 435—445. 
(Leo Casso), G. F. v. Bunge und das baltische 
Privatrecht. (Russisch.) Nordlivl. Ztg. 1897. Nr. 244. 
ag., Friedrich Georg von Bunge und das 
baltische Privatrecht. St. Petersb. Ztg. 1897. 
Nr. 305 u. 306. 
Die estnische Geschichtsliteratur im Jahre 1897 
von Pastor W. Reimann. 
Bergmann, P., Die evangelisch-lutherische Kirche 
und Herrnhut ^). 
Professor Constantin Blumberg. (Nekrolog des 
den 5. Juli 1897 gestorbenen Kasaner Profesfors 
C. Blumberg 2). 
Ewangeliumi Lutteruse kiriku kogudus ja Wennaste 
palwemaja selts. Rakweres. 1897. 136 lhk. 8«. 
Prohwessor Konstantin Blumberg. Postimees 1897. 
Nr. 152. Olewik 1897. Nr. 29. 
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vi-. Friedrich Georg von Buuge. (Zu seiuem 
95. Geburtstage)^). 
Ederberg, F«, Pastor, Der Kaiser in Arensburg ^ ). 
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Pastor vi-. Jacob Hurt's fünfundzwanzigjähriges 
Amtsjubiläum. (Enthält eine Biographie des be­
kannten estn. Forschers)'°). 
3) Separatabdruck aus Suomalais-Ugrilaisen Seurau 
otteita keskustel. XV, 3. 8 S. 
^ Postimees 1897. Nr. 56. 
b) Keiser Kuresaares. Sirwilanad. 1898. Lisa lhk. 
1—7. Tartus. 1897. 
'''I Teised Kodused jutud. 75 lugu omamaa wanast ajast. 
Tallinnas. 1897. 94 lhk. 8». 
Kodukäijad. Katse nende loomu seletuseks ja 40 juttu 
surnute hingede ilmumisest. Narwas. 1897. 128 lhk. M. 
8) Näki raamat. 65 juttu näkist ja lisa. Tallinnas. 
1897. 118 lhk. 8». 
v) Ajakirjanduse ühendus. Jurjewis. 1897. 16 lhk. M. 
Öpetaja ^ Or. Jakob Hurt. Postimees 1897. 
Nr. 253—254. Öpetaja l)i-. Jakob Hurt'i 25aastane ameti-
püha. Postimees. Nr. 256—257. 
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Jung, I., Eine archäologische Controllreise durch 
Estland"). 
Kallas, Lanc!. pliil. O., Christian v. Schlegels 
Schilderungen aus dem estnischen Volksleben^). 
Kirotar, I., Das Leben der in die Krim aus­
gewanderten Esten und ihre Auswanderung"). 
Koppel, vi-. H., Weshalb hat in den letzten 
20 Jahren die Lepra in Livland sich so stark ver­
breitet? "). 
Markus, G., Briefe aus Oesel'°). 
Pallo, Kristjan, Die ersten estnischen Aus­
wanderer^). 
Rennau, W., Helmi. (Nekrolog der estnischen 
Dichterin Wilhelmine Ederberg)"). 
Reiman, W., Unsere Hausthiere. Eine linglw 
stische Studie^). 
II) Arckäologia kontrolteekond Eestimaal. Olewik 1897. 
Nr. I, 2, 4, 5. 
Chr. von Schlegeli kirjeldused eestlaste elust. Postimees 
1897. Nr. 18- 23, Z9 -31. 
Eestlaste elu ja asumine Krimmis. Postimees 1897. 
Nr. 35—36, 40, 44-46, 55. 57 -59. 
i^) Mispärast on pidalitöbiste arw Liiwimaal wiimse 
paarikiimne aasta sees nii jöudsasti kaswanud? Postlmees 
1897. 266—271. 
i5) Kirjad Saaremaalt. Postimees 1897. Nr. 26—28. 
16 > Esimesed Eesti wäljarändajad. Jurjewis. 1897. 
112 lhk. 8". 
17) Helmi -j-. Postimees 1897. Nr. 61. 
18) Koduloomad. Postimees 1897. Nr 199 -201. 
Reiman, W., Culturgeschichtliche Bilder^). 
1) Unsere Kirchen, Pastorate und Gemeinden im 
Jahre 1641. 2) Das geistliche Leben unserer Ge­
meinden vor 250 Jahren. 3) Der mogaische Glaube. 
4) Otto Wilhelm Masing wird zum Eecksschen Pastor 
vocirt. 5) Wie aus einem Buchbinder ein Pastor 
ward (Johann Arendts). 
Soll der werro-estnische Dialekt aussterben?^). 
Sitzka, Lsnä. tust. I., Wie man in unserem Lande 
in alten Zeiten lebte ^). 
Sitzka, Lanli. siist. I., Ueber die Aufhebung der 
Leibeigenschaft in Estland'^). 
Tilk, I., Uebersicht über die Thätigkeit der 
estuischeu Mäßigkeitsvereine ^^). 
Paul Undritz. Nekrolog des den l. Dec. 1897 
gestorbenen Pastors Paul Undritz in Walk^). 
Haridusloolised pildid. 1) Meie kirikud, kirikumvisad 
aastal 1641. Postimees 1897. Nr. 206. 2) Meie koguduste 
waimulik elu 250 aasta eest. Postimees 1897. Nr. 223. 
3) Mooga usk. ..Postimees 1897. Nr. 229. 4) Ottu Willem 
Masing saab Äksi öpetajaks. Postimees 1897. Nr. 234. 
5) Kuidas raamatuköitjast vvetaja sai. Postimees 1897. 
Nr. 275. 
2") Kas peab Wvru murre surema? Postimees 1897. 
Nr. 285. 
21) Kuidas wanaft meie maal elati. Olewik 1897. 
Nr. 1, 4, 8, 13. 
22) Pärispölwe kaotamisest Eestimaal. Postimees 1897. 
Nr. 264. , 
23) Ülewaade Eesti karskuse seltside töö pääle. Eesti 
karskuse seltside aastaraamat. 1897. lhk. 98—110. 
24) Paul Undritz -j-. Postimees 1897. Nr. 270. Ole­
wik 1897. Nr. 49, 50. 
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Weizenberg's sechzigster Geburtstag. (Enthält 
Biographisches)^). 
Willi, Audi, Juhan der Säer^). 
Willi, Andi, Der Schwarzsee ^). 
Willi, Andi, Der estnische Reihenvers ^). 
Verzeichniß der neueren estnischen Literatur'^). 
Bllsch, A., Verzeichniß estnischer Bücher^"). 
25) A. Weizenbergi L0 aastaseks sündimisepäew. Postimees 
1897. Nr. 69. 
Juhan Külwaja. Postimees 1897. Nr. 198. 
25) Musijärw. Postimees 1897. Nr. 211. 
2s) Regewärss. Postimees 1897. Nr. 237, 242. 
2S) Uue kirjanduse nimekiri. Oleivik 1897. Nr. 5, 6, 8, 9. 
Eesti raamatute nimekiri. Tallirmas 1897. 48 lhk, M, 
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